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Sedad Simavi - Köprülü
dâvasına devam edildi
S. Simavi’nin avukatı, F. Köprü’lünün 
Damad Feridden madalya aldığını ve 
Atatürk harf inkilâbma taraftar
olmadığını mahkemede ifade etti
--------------------  —  > —  ---------------------
Avukat Ord. Prof. Sevüğ de şöyle dedi: «Matbuat 
hürriyetinin nasıl bir tehdidi altında olduğunu 
müşahede için Yeni Sabah'a yapılan hücumlara 
ibretle bakmak yerinde olur»
Duruşma, karar için 23 Aralık'a talik edildi
Hariciye Vekili Fuat Köprülünün 
Hürriyet gazetesi sahip ve başmu­
harriri Sedat Simavi aleyhine, ge­
rek şahsını ve gerek Hariciye Vekâ­
letinin manevî şahsiyetini tahkir et­
tiği iddiasile açılan dâvaya dün sa­
at on birde İkinci Ağır Ceza Mah­
kemesinde devam edildi.
Mahkeme salonuna gidenler, son 
zamanlarda Ankarada olduğu gibi, 
müteaddit polis kordonundan geç­
mek mecburiyetinde kalıyorlardı. Bu 
yüzden polisle mahkemeyi takip et­
mek istiyenler arasında sık sık mü­
nakaşalar oldu ve bunlardan biri­
si, aşağıda tafsilâtı okunacağı şekil­
de, suçüstü mahkemesine kadar in 
tikal etti.
Dünkü duruşmada MUddeoumu-
mîlik iddiasını okuyacak ve müda­
faa yapılacaktı. Matbuatın baskıya 
tâbi tutulmak istendiği etrafındaki 
iddiaların sık sık ortaya atıldığı şu 
günlerde, bir gazete sahibinin yaz­
dığı yazılardan dolayı adalet huzu­
runda vereceği hesap umumî efkârı 
ilgilendirdiği için mahkemeyi mü­
nevver bir kitle takip ediyordu.
Sedat Simavi hasta olduğu için 
mahkemeye arkadaşlarının kolunda 
geldi ve sanık yerini aldı. Avukat 
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feste oldu; > için, arkadaşlarının kolları arasında mahkemeye gelefii fen Sedat Simaî ve^^avukatları..
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lar da yerlerine oturduktan sonra 
duruşma başladı. İlk sözü alan Müd 
deiumumî muavinlerinden Hakkı 
Müftüoğlu mahkemeye yazılı bir id­
dianame verdi.
İddia makamı, bu yazılı iddiana­
mede, Sedat Simavinin yazılarında, 
gerek Köprülünün, gerekse Hariciye 
Vekâleti manevî şahsiyetinin haka­
rete uğradığını sabit görüyor ve sa­
nığın 5680 sayılı basın kanununun 
16 ve Türk ceza kanununun suçun 
işlendiği zaman meriyette bulunan 
70 inci maddesi nazarı dikkate a- 
lınmak suretile aynı kanunun 159/1 
ve 482/4 üncü maddeleri gereğince 
.cezalandırılmasını istiyordu.
Bunun üzerine müdafi avukatlar 
dan Adil Aşçıoğlu, evvelden hazır­
ladığı müdafaanameyi okumaya baş 
ladı. Avukat, Sedat Simavinin iddi­
aya mevzu olan yazılarının bir ga­
zetecinin salâhiyeti cümlesinden o- 
lan tenkid hududunu aşmadığını ve 
hiç bir hakaret kasdini taşımadığını 
uzun uzun anlattıktan sonra dedi- 
! ki:
«-— Köprülünün Damad Ferit e- 
koline mensup olduğu hakkında baş 
yazarımız tarafından ileri sürülen 
iddia, onun memleketin dış politi­
kası hakkında Meclise ve halka he­
sap vermek istemeyişinden ileri gel­
miştir ve sadece bu hareketin Damad 
Feritvâri olduğunu belirtmek kasdi- 
ne dayanmaktadır.
Köprülü, dış işlerimiz hakkında 
Meclise ve halka izahat vermemek­
le kalmıyor, devlet ve hükümet baş 
kanlarına da bilgi vermeğe kendini 
mecbur addetmiyordu. Halbuki halk 
tan ve Meclisten gizlenen bir dış 
politika, hiç bir zaman bir devlet 
politikası mahiyet ve vasfını taşıya 
maz; sadece kendinden başka kimse 
yi beğenmiyen ve «bildiğim bildik­
tir» diyen bir insanın şahsî po­
litikası olabilir.»
Suç mevzuu olarak ileri sürülen 
yazılarda ne şahsen Köprülünün, ne 
de Hariciye Vekâletinin bir hakaret 
maksadile karşı karşıya olmadığını 
anlatan avukat, bu makalelerin Fu­
at Köprülünün itibarını kırdığı id­
diasına temas ederek dedi ki:
«— Eğer Köprülünün itibarı düş­
müşse, bunun sebebini bizim yazıla 
rımızda değil, bizzat kendi hatâla­
rında aramalı ve bulmalıdır. Onun 
etrafını görmez ve beğenmez hale 
gelmesinin mes’uliyeti de meddahla­
rına aittir. Bir insana mütemadiyen 
kendisinin her şey olduğu ve başka­
larının hiç bir şey olmadığı söyle­
nirse o adam Köprülünün bugünkü 
haline düşer.»
Adil Aşçıoğlu, vekilin ehliyeti ü- 
zerinde bir hayli müddet durduktan 
ve basının halk ve iktidar arasında 
bir köprü vaziyetinde olduuğna te­
mas' ettikten sonra dedi ki:
«— Köprülü, belki kendisine say­
ısı gösterilmesini istiyecektir. Fakat 
bu saygı mevkiinin icabt olarak ya­
pılacak zannediliyorsa hatâ edili - 
yor. Vatandaş, kanunen sadece Cum 
hurbaşkanma hürmetle mükelleftir. 
Köprülü saygı istiyorsa bunu hak­
ketmeğe çalışmalıdır.»
Avukat, basının keyfî idareye en 
büyük engel teşkil ettiğini izah et­
tikten sonra, iki hâtırayı, Köprülü­
nün millet ve memleket muvacehe­
sinde mevkiini anlatmak bakımın­
dan faydalı görerek nakletti:
«— Sene 1923.. İstanbulda millî 
uyanışa karşı cephe aîffîak îstiyen 
köhne bir sultan var. Btı müessese- 
nin organı olarak da «Peyam Sa­
bah» adında bir paçavra çıkıyor. 
Her gün Mustafa Kemale ve milli­
yetçilere kucak kucak zehir kusan 
bu paçavranın başmuharriri Ali Ke 
maldir.
Bu menfur insanların devrinde bü 
tün değerler baltalanmakta, İstanbul 
Derülfünununun bütün vatanperver 
ve milliyetçi hocaları kovulmakta­
dır. Fakat Köprülüzade kürsüsünde 
ipka edilmiş ve bu zihniyetin pek 
muhterem ve saygıdeğer hocasının 
göğsüne Damad Feridin dağıttığı 
madalyelerden biri takılmıştır.
Yine sene 1927.. Atatürk harf in­
kılâbının plânlarını hazırlamış, ilim 
adamları arasındaki sondajlarına baş 
lamıştır. Bu yeniliğin karşısında yi­
ne Köprülüzadeyi görüyoruz. O ta­
rihte intişar eden «Milli Mecmua» 
nın yedinci cildinin 75 inci sayısın­
da. onun imzasını taşıyan şu satır­
ları okuyalım:
«Lâtin harflerinin kabulüne taraf­
tar olanlar zannediyorlar ki, Garp 
medeniyetini bu suretle daha çabuk 
ve daha kolay temessül edebiliriz. Bu 
harflerin kabulü teşebbüsü akamete 
uğramıya mahkûmdur.»
Adil Aşçıoğlu, tenkid vazifesini 
görmüş olmaktan mütevellit bir vic­
dan istirahati içinde bulunan nıückki 
linin beraetini istiyerek sözünü ta-
metleri bahis mevzuu ederek dedi 
ki-
«— Bakanlık koltuğuna kurula­
bilmek için Üniversite kürsüsünü ba 
samak yapan bu zat millete ne bira 
kacaktır? Lozan muahedesinin sarih 
hükümlerine rağmen ırkdaşlarımızı 
Garbî Trakyadan donsuz ve gömlek 
siz sahillerimize kadar kovalıvanla- 
ra, Türk İstanbula göz dikenlere, 
Türk Kibrisin Rumluğunu ağızla - 
rında geveliyenlere, kara sularımız­
daki balıkları peşkeş çekmekle mi 
övünecektir? Yoksa millet kürsüsün 
den milletine hesap vermeğe tenez­
zül etmemekle mi?»
Hikmet Bil, Köprülünün İlmî hü­
viyetini de tahlil ederek, ortaya atı­
lan iddiaları mesnedsiz ve «biraz 
fazla karanlık» bulduğunu söyledi 
ve o da müekkilinin beraetini iste­
di.
Son olarak söz alan Ordinaryüs 
profesör Vasfi Raşit Sevüğ demokra 
si ve hürriyet mevzuunu geniş bir 
görüşle tahlil eden müdafaasında, 
bugünkü iktidarın Meclisten soruyu 
ve matbuattan tenkid hürriyetini kal 
dırmak istediğini, tenkidin en tabiî 
hürriyet ve insanlık hakkı olduğunu 
söyledi ve Zafer gazetesinin 19 Ka­
sım tarihli nüshasında çıkan şu sa­
tırları «korkunç» diye vasıflandıra­
rak nakletti:
«Seviyeli ve maksada uygun ol­
ması lâzımgelen soru müessesesini 
Halk Partisi kendi seviyesiz ve garaz 
kâr parti propagandası için istismar 
etmektedir. Demokratik muhalefetin 
ne olduğunu öğreneceği güne kadar, 
karşısında daima, seviyeli usul ve 
mevzuatını kanun yolile müdafaa e- 
den bizleri bulacaktır.»
Profesör, Vekillerin mesuliyetinin 
ve Meclis mürakabesinin yâni siya­
sî nizama hâkim olan, hürriyetin e- 
sasını teşkil eden soru müessesesi- 
nin seviyeli ve maksada uygun olup 
olmadığını kim tâyin edecektir? Bu 
noktaya İçrilecek cevap dâvamızı 
çözmeğe kâfidir?» dedikten sonra 
İçtimaî ve demokratik nizama esas 
olan üç masuniyetten bahsetti ve bu 
masuniyetleri şöyle sıraladı: Birin­
cisi Meclisteki kürsü masuniyeti, bu 
masuniyetin tehlikede olduğunu anla 
mak için Zaferin yazısını hatırla - 
mak kâfidir. İkincisi gazetelerin ten­
kid masuniyeti. Matbuat hürriyeti­
nin nasıl bir tehdit altında olduğu- 
ru  ve bu dâvanın sakladığı fecaat­
leri müşahade için de Yeni Sabah a 
yapılan hücumlara ibretle bakmak 
yerinde olur. Üçüncü masuniyet de 
adliye nizamının temeli olan müda­
faa masuniyetidir. Allah bilir ama, 
bu dâvanın müdafileri de iktidarın 
târizine uğrıyacaktır, dedi.
Profesör, dâvanın hukukî mahi - 
yetini uzun uzadıya teşri’ ettikten 
sonra sözü, tenkidle suç arasındaki 
münasebete getirdi ve dedi ki:
«— Celâl Bayarla Menderesin 
göğüslerinde İstiklâl Madalyası var 
dır. Köprülünün göğsünde de Da - 
mat Ferid’in taktığı madalya bulu­
nuyor.
Şimdi bir gazetem olup da:
— Bayar... Menderes... Bayrak­
larımızın büklümlerinde mahfuz e- 
lem ve emellerimize yabancı kalmış 
ve sinesinde bir karhadan daha kö­
tü olarak, Ferid Paşanın madalya­
sını takmış olan ellere mukaddera­
tımızı tevdi etmeyiniz...
Dersem bu bir ’ suç değil, siyasî 
takdir olıır...»
Müdafaa oldukça uzun sürdü ve 
bittikten sonra mahkeme, dosyayı 
tetkike aldı ve duruşmayı karar için 
23 Aralığa bıraktı.
Salona girmek isterken suçüstü 
mahkemesine verilen 
Bayan avukat
Sedat Simavînin duruşması İkin­
ci Ağır Cezada yapılırken, Nezihe 
Turgut isminde genç bir avukat sa­
lona girmek istemiş, fakat polis 
kordonlarının muhalefetine maruz 
kalmıştır-
Bu yüzden polislerle avukat ba­
yan arasında münakaşa çıkmış ve 
sarfedilen sözler bir zabıtla tesbit 
edilerek avukat bayan suçüstü evra 
kiyle beraber İkinci Asliye Ceza 
Mahkemesine sevkedilmiştir.
Hâkim durumu tetkik etmiş ve 
bazı şahitlerin celbi için mahkeme 
yi başka bir güne bırakmıştır.
marnladı.
Bundan sonra söz alan avukat Hik
met Bil, müdafaanın hukukî cephe­
sini arkadaşının pek güzel tahlil et­
tiğini ve bir iskambil kulesi kadar 
mesnedsiz bulunan bu dâvanın, hâ­
kimlerin başını boş yere şişirmek i- 
çin açıldığını söyledi.
Hikmet Bil, sadece tenkid mahiye 
tinde bulunan ve hiç bir suç unsuru 
taşımıyan makalelerden hakaret mâ­
nasını çıkarmanın imkânsızlığına 
mukabil, Fuat Köprülü adına mah­
kemeye tevdi edilen lâyihanın, Sedat 
Simaviye «şirretlik» isnad etmek su­
retile açıkça hakaret ettiğini anlat­
tıktan sonra, asıl şirretin kim oldu­
ğunun aşikâr bulunduğuna temas et­
ti. Avukat, Köprülünün Hariciye Ve­
kili olarak memlekete sağladığj^tuz-
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